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MINISTERIO PE L\A GUERRA
~-.. ~.. ~--~--~-~.======"='==~=-::--- . ,---,.~...'":"._._:":':'..~.~-~~~~~.,....--,.-,.~._---_.
;'ARTE OFICIAL
, REALES DECRETO_
Vista la propuesta de libertad condicional formulada por el
Capitán general de la segunda región, a favor del corrigendo
en la Penitenciaría militar de Mahón, Jerónimo Lozano Man-
zanera, cabo del regimiento de Infanterla Extremadura nú-
mero quince, que ha cumplido lu tres cuartas partes de su
condena;
Visto lo di.pQesto en el artJeulo quinto de la ley de veinti-
ocho de diciembre de mil novecientos diez y seis, dictada para
la aplicación en el fuero de Ouerra de la !le veintitr~s de lulio
de mil novecientos catorce; dt acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Ouerra y Marina, a propuesta del Mi-
I "istro de la Querra y de conformidad con el parecer de Mi
Consejo de Ministros,
Vengo en conceder al expresado corrigendo Jer6nimo Lo-
zano Manzanera, la libertad condicional.
Dado en Palacio a veintidós de noviembre de mil novecien-
tos diez y siete.
ALFONSO
el Mlnlitro de l. Oaerra,
JUAN DE LA C....VA y PltAAnEL
c;fEAL.ES ORCENES
iRE¡CQMP.ENSAS
• '. "j ,"~.- ,
Circultir. Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio
contradictorio para la concesiGn de la cruz de San Fernando
al MaUD de las tropas de polida indfgen. de MeliUa, Buzian-
Al-Lal-Oatif, instruido a instancia de·su madre, Mamma-Ben-
Tafarjan, por los m~ritos que su citado hijo contrajo la noche
de121 al 22 de marzo último al rechazar la agresión del ene-
migo al puesto que mandaba en .Ifrit Bucberit- (Mdilla): Re-
sultando que dicho puesto, guarnecido J¡>C?r ~ y cinco indivi-
duos a sus órdenes, fué atacado. la referida nocbe por gr.
número de rifeilos con fuego de fusil Ybombas de mano, de-
fendl&1dolo a pesar de la muerte de dos de su tropa y beridas
de los otros tres: Resultando que el comportamiento del inte-
resado, en este hecho, mereció la alabanza '1. el elogio más
significado por su entusiasmo, elevado esplntu y eíemplo de
beroismo dado a los indlgenas que mandaba, puesto que des-
pué de berido, continuó-la enkgica defensa con indomable
bravura, rea1zada con su g!OfiOSl muerte: Considerando que
estos hechos se bailaD taxativamente cOlllpreadidos en d caso
sqtuado cid art. Xl de la ley de 18 d~ mayo de lM2. el Rey
© Ministerio de Defe .sa
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Ouerra y Marina, por resol.ución fecha de ayer, se ha
servido conceder al Maun de tropas de policía indígena de
Melilla, fallecido, Buzian-Al-Lal-Oatif, la cruz de segunda
clase de la Real y Militar Orden de San Fernando, marcada en
el art. 4.° de dicha ley, con la pensión anual de 400 pesetas
. fijada en su art. 8.°, trasmisible a sus herederos, según lo dis-
puesto en el art. 11 de la misma ley y en la de 1.0 de marzo
de 1909. .
De real orden lo digo a V. E para su conocimieato y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22





SUELDOS', HABERES Y GRATIFICACIQNES
Excmo:Sr.: En vista de la instancia promovi~a por el co-
mandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Valen-
tln Oalarza Morante, con destino en ese Estado Mayor Cen-
tral, cursada por V. E. en 13 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado tl0r el Consejo
Supn:mo de Querra y Marina, ha tenido a bltn conceder al
expresado comandante la gratificación de120 por 100 dclsuel-
do de capitán a pie, como si hubiera ingresado en el Cuerpo
a que pertenece siendo capit1n de Infanteria, ya que la anti-
güedad que disfrutarla en esta arma en dicho empleo, era ante-
rior a la fecha de ingreso en Estado Mayor, y en analogía con
lo resuelto para un caso an~loio pln real orden de 28 de agos-
to de 1911 (D. Q. mÍm. 191).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
nW efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbos .aol. Madrid 22
de noviembre de 1917.
,ClaVA
Señor Oeneral Jefead Estado Mayor Central del Ejhcito.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y ~na y del p¡otectorado en Marruecos.
• I
-
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en la real ·orden
de ..o·de julio de 1908 (e. L núm. 164), el Rey' (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al comandante de Artlllería D. Luis
Cuartero Oarda, profesor auxiliar de la Escuela Superior de
Ouerra, la gratificación del profesorado de 1.500 pesetas anua-
les, que le serán abonadas desde 1.° del próximo mes de di-
ciembre, con afiO al capitulo correspondiente dd prcsu-
puc:&to.
De real orcfen lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios euarde a V. E. muchos aBos. Madrid 21
~ noviembre de 1917.
:Qlan;
Señor Capitill eenera1 de la primera regi60.
Señores~rde la. Escuet. Superior de Ouerra e latervcD-
tor tivil de OuUJa y Mariaa J dd Protectoradp ca~
rruecos. ~ . .
SIaSII· •• IIIat1111
23 de DOViembre de .9.7 D. O. n6m. 261, .
SU.P..ER,NUMERARIOS
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
remitió a este Ministerio el Comandante general 4e
Melilla en 28 de octubre último, promovida por el
primer teniente de .Infanter., c:oo destino en las
tropas de ·Polida indfgena de aquella plaza, D. Carlos
Guerrero del Sagrario, en solicitud de que se le con-
ceda la separación del servicio activo de las annas,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien accede~ a la p~­
tidón 'del interesado y disponer cause bala por fm
del corriente mes en el arma a que pertenece,· sin
derecho a sueldo ni uso de uniforme, con arreglo a
lo preceptuado en el artículo 34 de la ley cons-
titutiva del Ejército.
De real orden lo digo¡ a V. E. para su conocimiento
"f demás efectOs. Dios guarde a V. E~ muchos a()os.
Madrid 2 1 de noviembre de 19 17.
.. ..../-.:- ......---_-..-~...~....._-_:..-----"='"----
.CaaVA
Serior General en Jefe del Ejército de Espafla en
Afrja.




!Excmo. Sr j ~ Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería D. N azario Cebreiros .eu-
rieses, perteneciente al regimiento de Cantabrja nó-
mero 39, el Rey (q. D. g.) se bá. servido concederl~
el pase a situación de reemplazo, con residencia en la
IOta región, con arreglo a las prescripciones de la
real orden circular de U de diciembre de 1900
(C. 1.:. nóm. 237). .
De real orden lo éUg'Of a V. E'. para IU oonodmiento
"[ demú efeeto.. DÍOI guarde a V. E'. muc" afIO••
Madrid 21 de DOviembre de 1917.
Clu.u
Setl.or Capiuri general (le la qulnta región.
Seftorea CapiUn general de la le:xta región e In-
terventor civil de Guerr& y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.l ~ Accediendo a. lo solicitado por el
teniente ooronel del regimiento de Infantería Prín-
cipe núm. 3, D. José Fernández de V.ílla Abrílle y
Calivara, el Rey (q. D. g.) se ha .ervldo concederle
el pase a la situación de supernumerario sin .S\;Ieldo
con residencia en la primera región, en las CondiCIOnes
que determina el real decreto de 2 de agosto .de
1889 (C. L. nóm. 362); debiendo quedar adscripto
para todos los efectos a la Subinspección de las
tropas de la expresada regi6n.
De real orden lo digO! a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. muchos afiOs.
Madrid 21 de noviembre de 1917.
CIERVA
Seftor Capitln general de la séptima regi6n.
séñores Capitán general de la primera refión e In-





Excmo. Sr.l: El Rey (q. D. g.) se ha: servido
aprobar las autorizaciones de que se dió cuenta a
este Ministerio para la asistencia a las carreras de ca-
ballos celebradas en Sanlúcar 'de Barrameda, durante
el mes de agosto último, de los oficiales comprendidos
en la relación que a continuación se inserta, con los
caballos expresados en la misma, que principia con
D. .Fernando Primo :de Rivera y Orbaneja y termina con
D. Enrique Calvo .F'enúndez, declarándolos con de-
recho a los beneficios que determina el artículo 12
del reglamento de 24 de febrero de 1912 (C~ L. nú-
mero 37). .
De real «den lo aiga a V. E:. ~ara IU oonoclm(~I1tO
y_ demiú electo.: Diae guarde"a V. E'. mue" do•.
Madrid 21 de noviembre de 1917.
CaDu
Setlorel Capitanel generalel de la primera y ,egunda
, regionel. , .
Sebel .Intendente general militar, Interventor civil'
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Mar~~e­
001 y Director de la. Escuela de Equlta&!l3n mllttar.
~.f.·. dM
CMIpee m- ICOII•••• 0t.bIl101
"cuela·EquitaC16D•.••••••••• Commd.Dte. D. FenuDde Primo de RJvera, Orbanej•• lAmapolo y VlgUaDe1a.l.· montado Artillería •••••••• I.ft teniente. » Iloberto Sa~ao Gouilea•••••••••.•• Patente¡, Fuca.-
Idem ~ .............. .o ••••• "." •• Otro ,. •••••• » Antonio A d Atcaria••••••••••••••• Ye~lIa. lid. 1 MlraodeJa.
La.c. VilJavidOlll•••••••••••• Otro ••••••• » Gerardo FicueroJa y Garda de Echan. eu ero.
JdeID ••••••••••••••••••••••• Otro ••••••• » FernaDdo Freyre Garda LeanIs •.••••• V61nala.
IdeIa .~••...•........••.••.. 2.- teniente. » Entique CalYO FerúDdea •••••••••••• Solfa.
.




EXaDO. Sr.' ~ El Rey (q. ID. g.) se 'ha servido
aprobar las aliilarizaciolles de que se di6 cuenta •
este Minister~ par" la asistencia a la. carreras de ca-
ballos celebradas en Granada. durante el 'mes de junio
6ltimo, d~ los ofi<:iaJes oomprendidos en la reladi60
que a eDDtinuaci60 se· inserta, c:oo 1Ds caballos ex-
presados en Ja misma, qu. principia oon D. AcJ.1fo>
Botín P.lanco y termina oon D. Juan Maaella San-
eraD, dedadndolos OOD derecho a lO! beDefiao. que
lieterm1Da el articulo .2 del real&lJlenCO ele 24 de le-
brero de 1912 (Q n, n6m. 37).
© Ministerio de Defensa
iDe real orden lo dig,ti a V. F¡ para 111 ClO"OClmiento
'1 demlis efectos. Diae guarde a v.. El. JDQc:ho, afIOs.
~rid 2l de ooviembre de '9'7. I
Se60rjs Capitanes cenerales d~ la
rePbDes.
Se60res Intendente general militar, Iateri'eJltor civil
d. Guerra y ·Marina Y_'del :P.rotector~ ~ JIlaf!':le-
COII y Director" la ~Ia. de m¡ultacicSD aiUitar.
tD: O. n6m. 264 23 de DOriembre de '1917 . f77
,
CtIerpoe el... )(0)(8••8 C&bsUAllI
Escuela de Equitación.•.•••. I.~ teniente ............. D. Ade4ro Botin Palanca••••.•.•••••.• Babiec. y Dol.mte.
Idem.••••..••••.••••.•••••• Otro.•••••...••••••••.•• • Carlos Guti~rrezM.tur.n. M.tbeu .• Vigilanci. '1 Delicia.
Idem ...•.....•. .......... Otro..•..•.•••••..•••.•. • Jo.quln Rodrlguez EchaKüe ••••.••• Alcalá YNovel.
Lanceros de Sagunto........ CapiÚn .••.••.••••.•••. • Francisco Jaquotot R.món .•••••••. Sibul y Terren.1.
Idem •.•••.••••••.•••••••• I.er teniente.•••••.•...•• • FranciscoJavier Ramos Winthuyssem Dinástico y Piuli.
'dem .•••..••••.•••••••.•.. Otro .•..••••••••••••••.• • Manuel ldorugán·Solls. 10 .......... Tarambana '1 RaspcSn.
u.- montado Artillena •.•••• Otro.••.••••••..•••.•••. • Manuel Rodrlguez Vita •••••••••.•• Cimbely yegualdoninL
Idem .•••••.•.•••••••••...• Otro....................... • Fernándo Sánchez Garcla.. . •.• .• • Yegua Chiquita.
Idem .••••.••..•.•• .... .... CapiÚD •••.•.•.• , '" ••'. • Juan Manella Sangran.............. Idem Diablesa.
s
Madrid 21 de noviembre de 1917. CurJlVA
Exano. Sr.': El iRey (q. D. 'g.) se ha servidQ
aprobar las autorizaciones de que se dió cuenta a
este Ministerio para la asistencia a las. carreras de ca-
ballos celebradas en Sevilla. durante el mes de abril
último, de los oficiales comprendidos en ·Ia relaci6n
que a continuaci6n se inserta, con los caballos ex-
presados en la misma, que principia oon D. Enrique
SáItcbez Ocafta y termina con D. 'Manuel Morugán
Solls, declarándolos con derecho a los beneficios que
determina el ardculo 12. del reglamento de 24 de
febrero de 1912 (C. L'. núm. 37).
De real orden lo éiigo¡ a V. E". para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJiOs.
Madrid 21 de noviembre de 1917.
'CIERVA
Sefiores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Sef\ores Intendente gener;11 militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marrue-
COS y Director de la Escuela de Equitaci6n militar.





Lancero. del Pr'loclpe 1.•' teniente •••••••••.••• D. Enrique Sáncbea Ocaiia.•••••.•••.. Mela.
Escuela de Equitación ••••••• Otro........ ••.••••••. • Adolfo Bodn Polanco•••.•••••.•••• Ambre. Antique y Do-
lomite.
• Carlos Guti4!rrez MaturaDa Matheu .• PrulISian-Bleu y CyraDO
• JoaqufD Rodrf~uel Echagüe ..••.••. Vigilancia.
• F'r.nciscoJavierRamoa Winthuyssem Dernitr.
• Manuel MorugAn So)(a .••..•••••••• Tibur6n.
Idem ••••••••••••.•••..••••
Idem •.•••.•• 1,. II •••••••••
Lanceros de S.gunto•••••.••
ldem ..•.••••••.••.•••••••.•
M.dtid 21 de noviembre de 1917.
-
.CIUVA
Excmo. Sr.!: El Rey (q. D. g.) le ha lervido
aprobar las autorizacionel de que le. dió cuenta a
eate Minilterio para la asistencia a 1.. carrera. de ca-
ballos celebradas en e.ta Corte y Aranjuez. durante
los meae. de mayo. junio y julio 6Jtirnos, de lo. ofi-
ciales comprendidos en la relaci6n que a c.oatinuaci6n
se inserta, con los caballos expresados en la m.a,
que principia con D. Francisco Alvarez de Toledo
y Silva y termina con D. Jo~ CabaniOas Prosper,
dcclar'ndolos con derecho a los beneficios que de-
termina el' articulo 12 del reglamento de 2.4 de febrero
de t912 (C. L'. núm. 37).
De real orden lo éiiglOl a V. E;. para IU conochniento
'1_ dem's efecto.. Dios guarde a V. E~ muchos aAoa.
Madrid 21 de noviembre de 19t·7.
ClUVA
Sel'tores Capitanea generales de la primera, segunda
y tercera regiones.
SeftOres Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue.
<lOS y Director 'de la Escuela de Equitación militar.
)
CllerpcN C\ue. NOMBRES Caballo.
.
-
4.- regimiento a caball. • •.•• I . er teniente •••••••••••• D. Francisco AlvuCJ de Toledo y Sil... Amerc:.lo.
Escuadrón Escolta Real. .••• CapiUn •••••.••.• ...... • Celedonio Febrel CORtreras••.•...• ColUs, Pertaly Veroll4!.
Idem .•••••••.••..••••••••• 2.- teDiente •• '•.••••-•••.•
• AD~;'~~~~.~~. ~~.~~~ ~.~~ .l~. Achard '1 o."e\.
LanCezOI del Prlncipe •• ; .•• 1.- teniente •••••••• ~ .... • Enrique Súchea 0c:aJia •••••••••.• Mela.
Escuela de Equitlción........ COD!andante .•.•••••.••• • Fem~ndo Primo de Rivera y Oru-
neJa ................................ Babieca J Pruai4u Bleu
Idem•••...••••••••••••••••• 1•• tenieDte .••••••••••. • Adolfo BotIn Polanco•••••••.•••••. Epsil6n y Dolante.
Idem •••••••••••.••.••••••• Otro ••.••.••••••••.•••• • Carla. Guti4!rrea Maturan. J Matheu Vigil.ncia J Urano.
IIdlare'.de P.1ia••••••••••• Ot::ro ••.••••••••••••• 111 •• J Antonio Doceta Dur'n .•.••.••.••• Salana
Lancero. Sa¡unto••••••••••• Ca.pitiD••••••.•••••••••. • Francisco J.quotot RameSn•.••••••• Sibul J Demier.
Ide.m.•••••..•••••.••••••••• l •• teniente. •••••.•••••• " Manuel Moruc'n Solf•••.•••••••••. Tibur6n y Tsblonuo.
Cu. Victoria JtDlenia ••••••. Ot::ro ••••••••••••••••••• » J- Cabanillu prósper••••.••••••• Mohell.
;
lladrid 21 de noviembre de 1917.
© Ministerio de Defensa
478 ¿3 de noviembre de 1911 D. O. n6m. 264
--~--,--,- ----- _. -,---_...__._,----~,--
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones.
Señores Intendente general militar, Interventor civil
de Guerra y Marina· y del Protectorado en Marrue-
cos y Director de la Escuela de Equitación militar.
CIERVA
Excmo. Sr.. : El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las autorizaciones de que se dió cuenta a
este Ministerio para la asistencia a las carreras de ca-
ballos celebradas en Barcelona, durante el mes de mayo
{¡Itimo, de los oficiales comprendidos en la relación
que a continuación se inserta, con los . caballos ex-
presados en la misma, que principia con D.Francisco
Alvarez de Toledo y Silva y termina con D. Ramón
Muftiz Balbuena, declarándolos con derecho a 105 be-
neficios que determina el artículo 12 del reglamento
de 24 de febrero de 1912 (C. L. núm. 37).
. De real orden lo tlig<ll a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchp& a1iOs.





CUerpO' Clue. , NO~IBRE8 Caball••
\
4.° regimieElto a caballo..••.. I.er teniente...••. .... D. Francisco Alvarez de Toledo y Silva. D'America.
Escuela de Equitación.. .... Otro .••..•.• , .... ... • Adolfo BoUn Polanco • ••••• "o ,.'. PrussiAn-Bleu y RabicaIdem .........•.•.......... Otro ...... ........... . • ]oaquio Rodr¡~uezEchagüe ........ Epsilón.
ldem., ....... , . .......... Otro .....•.••. , . ...... :t ':arlos Guti~rrezMaturana y Matheu. Cizaoo .
Dragones de Santiago..... .. Otro .......•. ... .... • Ramón Muñiz Balbuena .•.......•.. Albedrlo y Verdugo.
Madrid 21 de 'noviembre de 19'7.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.); por resolución de fecha de
ayer, se h~ st:rvido conferir el mando del cuarto Depósito de
reserva de Caballerla, al coronel del arma expresada, en situa-
ción de excedente en la primera región, D. Antonio Lasso de
la Vega y Zayas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22
de noviembre de 1917.
CIERVA '
Señores Capitanes generales de la primera· y segunda regio-
nes.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
SUELDOS, HABERES 'i GRATI,F.ICACIONES
Excmo. Sr.': El Rey (q.. D. g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente a los diez atl.os de efectividad en su
Clnfleo, al capitán del. arma de Caballerla D. Ra-
fae Barrio y Salamanca, en situación de excedente
en esta región,. sujetindole el percibo de dicho de-
vengo, que empezará a contarse desde 1. a de di-
ciembre próximo, a lo prevenido por real orden cir-
cular de 6 de febrero de 1904 (C.· Lo núm. 34).
. De real orden lo ~igQ a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 21 'de noviembre de 1911.
CIUVA
Sefior Capitán' general de la primera región.





Excmo Sr.: , Con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 3. d de la ley de 15 de julio de 1912 (C. Lo nú-
mero 143), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el ascenso a la categorla. de brigada, con anti-
güedad del dla. 1.11 del mes actual, por estar decla-
rados aptos para ~I, a los sargentos José Valiente
Ama~r y ,Pedro Palacios DíA, pertenecienteS a la
Comandancia de Artillería de Ceuta y 10.a regimiento
montado, respectivamente.
De real orden lo digQ a V. Er. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y dem.lís efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~s.
Madrid 21 de noviembre de 1917.
'CIERVA
Señores Capitán ,general de la primera región y Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra. y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES '{ GRATI,FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Comandante general de Melilla, con es-
crito fecha 24 de junio {¡Itimo, promovida por el
ajustador de artillerla de segunda clase, con destino
en la Comandancia dél arma de dicha plaza, D. Rogelio
Dlaz SAnchez, en llúptica de que le sea abonada la
gratificación asignada a los mecánicos colfductores,
por r~al orden circular de 27 de juHo de 19' o
(C. L. -n{¡m. 109), el Rey (q¡.D. g.), de acuerdo
con lo informad.:> por la Intervertción civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos, ha tenido
a bien acceder a la petición del interesado, con la
re~roactividad del mes de mayo de 1912 en adelante,
úmc~ que otorga el artfculo 25 de la ley de Contabi-
lidad i verificándose la reclamaci6n en adicionales a
los afios, respectivos, por la unidad que lo efectuaron
de sus haberes, justificlndose con certificación de
haber prestado el servicio que dá 'derecho a leila y oopia
del nombramiento referido, sujetándose, asimismo, a
las demás formalidades seftaladas en el nÍlmero 2 de
la real orden circular de 14 de diciembre de 191 I
(C. L. núm. 247).
De teal orden lo digoa a V. Er. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E,. muchos a.ft.os.
Madrid 21 de noviembre de· 1911. •
OD,VA
Seflor General en Jefe del Ejérc;ito de Espafta. en
Mrica.





Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de cInsta'-
ladón de lavapies en el ~el de Artillerla de la
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Ciudadela", formulado por la .comandancia de Inge-
nieros de Valencia y remitido por -V. E. a este Mi-
nisterio con su escrito de 13 de octubre próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que SI: importe, de 2.963,3 S pesetas, sea
cargo a la dotación de los Servicios de Ingenie-
ros; debiendo las obras ejecutarse por gestión di-
recta y ser inc1uídas en la calificación primera del
artículo 17 del vigente reglaménto de obras, apro-
bado por real orden circular de 4 de octubre de
1906 (C. L. núm. 178). '
De real orden lo digo a V. R. para su conocimiento
.1 detnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 1 de noviembre de 1917.
CtntVA
Seflor Capitán g~eral de la tercera región.
Setíor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
.Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de «Insta-
lación de lavapies en el cuartel de Artillería de ·Pa-
terna (Valencia)" y remitido por V. E. a este Mi-
nisterio con su escr.ito de 15 de octubre, próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que su importe, de 1.843,38 pesetas, sea
cargo a los fondos dotación de los Servicios de
Ingenieros; debiendo las obras ejecutarse por ges-
tión directa y ser cvmprendidas en la talificaciól}
primera del artículo 17 del vigente reglamento de
obras, aprobado por real orden circular de 4 de oc-:
tubre de 1906 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. R. para su con6cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
'I\'ladrid 21 :de noViembre, (le 1917.
CIERVA
Setíor Capitán general de la terceraiegión.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Excrn:o. Sr.: Examinado el presupuesto 'de obra~
necesarlaS en las calderas .y máquinas de serviciop
administrativos del Hospital militar 'ile Carabanchel,
que V. \E. cursó a este Ministerio con escrito de 2S
de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que las 3.140 pesetas a
que asciende, sean cargo al capítulo 7. 0 , articulo 4.Q
de la Sección cuarta del ·presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 21 de noviembre de 1917.
CnraVA
Se60r Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.': El .Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 16 de agosto último, desemp~fladas en
los meses de septiembre de '916 y febrero, marzo.
abril, mayo, junio y julio de este año, por el personal
comprendido en la relación que a continuación se in-
serta, que comienza con n. Manuel Quir6sPalacio
y concluye con -D. CarlosCri17ell Navarro, deCla-
rándolas indemnizables con los beneficios que seftalan
los articulos del reglamento que en la misma
se expresan., >
De real orden. lo digO! a V. EJ. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gua,rde. aY. E. muchos aftoso
Madrid 29 de octubre de 1917.
MAaorA
Seftor Capitán general de la segunda región.
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. - J -MES DE SEBRE DE 1916• Coronel ••• , D. Mlnuel Quir6s Palado••••• 1 .sebre. 1916 2 sebre. 191~ •
.. T. coronel •. • Gonwo Gonúles de Lara •• 10Y 11
I idem. 1916 9 idem. 191~ 9
. Comlndante. • Antonio Cano Orte¡a••••.• 10 yll
I ideI'l) • 1916 9 idem. 19~ 9
, Capitán •••.• • Frlncisco Allu' Maaón •••.• 10 J 11
1 idem. 1916 9 idem • 191~ 9
, Otro •.•.••• • Angel Guimu4 Garnica•••• 10YII
1 idem. 1916 9 idem. 19 11 9
,. Otro ••••••• • Guillermo Glrcla Carrasco • 10Y 11
I idem. 19 16 8 ídem. 1911 •
,. M~dleo l.· .. • Estlníslao Cannes B&dosa. 10Y 11
I idem • 1916 9 idem. 191• 9
, I ••r teniente. • Ramón VúlIuea Agramont • 10Y 11
1 idem. 1916 9 idem • 19 1' 9
I Otro ••••••• • Luia Rodrfgues Rold!D •••• 10YII
1 idem. 1916 9 idem. 1916 9
I Otro 11 ••••• • Cirilo Altea Olmos. • ••••• 10 Y 11 León y Gijón ......... "'IMante~imientodel orden
1 idem. 19'6 9 idem • 1916 9
, Otro ••••••• ,. Antonio Fern4ndez Rubio•. 10Y 11 Córdoba.
I Idem. 1916 9 idem 19 11 9
I Otro •••••.•• • Vicente Gonsile. MoUón.,. 10Y 11
~ pl1bllCO •••••••••• "••••• 1 ldem. 1916 9 idem. 1911 9
I Otro .•.•••. • ~os~ de Ropa Puie •• ' •.•• , le y 11 I idem, 1916
9 idem. 1911 9
, 2.' teniente. t edro Gonl!le.'Murga ••••• 10Y 11 1 Idem. 1916 9 idem. 19
11 9
I Otro •.••••• • Antonio Calderón L6pea ••. 10Y 11 1 idem. 1916
9 idem • 1916 9
I Otro ••••••• • Segundo Muero Púea•.•.. 10 YII Ildem 1916
9 idem. 1916 9
I Otro ........ t Pedro Uorente Miralles••.• 10YII 1 ide'm. 1916
9 idem. 1916 9
I Otro ••••. f' t Jo~ Nogueira Camaeho •••• 10YII 1 idem. 1916
9ldem. 1916 9
, Armero ••••• • Emilio Miajl Garda •• , ••••• 16 1 idem, 1916 9 idem • 191f 9
, Capitán..... • Salvador Lucini Cobos,.,., 10Y 11 1 idem. 1916
6 idem. 1911 6
, 2.° teniente. • ~S~ del P4ramo Godoy .••• 10Y 11 1 idem. 1916 9 idem • 1916 9
• Mb1ieo 1.- .• • tanislao Cabanes Badou , 10J 11 Idem .••• Aleolea y Almerla •••••••• lReeonoe~r un soldado 11 t 191~eencia por in\ltil •••••• ~ 13 idem. 1916 17 idem. 5
MES DE FEBRERO DE 1917
.
Olkial 2.° •.• D. Emilio Entrala Dur4n•••..• 10Y 11 IGranada • Guadix ••••••.••.•• , ••. ' Suministro de rancho" .•• '7 f~bro. 1917 '9 febro • 19
1'7 3
. Auxiliar l.". • ~an Torres Kuis ••• , •• , •.• 16 (dem .••• Moreda •• II ••••••••••• II Idem •••••••••••.•••••••• 17 idem. 1917 19 idem. 191'7 3
Otro 3.- •••. • iego Caballero Torres ••.• 16 (dem .... Idem ••.••••••••••••••.•• Idem •••.••••.••••••• ," JI Idem. 1917 23 Idem. 191'1 3
• El mismo •.••••.•.• II II ••••• 16 dem·•••• Guadix II II ., ••••••••••• dem •••••••••·•••••••• ••
24 idem. 1917 24 idem. 191'7 I
MES DE MA.RZO DE -917
, OfidIl12.· •.• D. Manuel.)ordán P~ru••••••• 10YII Málaga •• Bobadilla ••••••.••••••.•. Suministro de rancho •••• 17 marJo. 1917 24 mano. I'I~
8
, Otro l.· ••• , • Antonio Maeetre Lagos •••• 10YII Algeciras. Cádiz •••••••••••••••.•.• Cobrar libramiento•.•.•• 15 idem. 19 17 17
ldem. 191' 3
,MM mayor. t Antonio Mudo.! Garda .•••• 10Y 11 :Se'filla••• Huelva •••••••• II II 11 •• II Ióba~naciónIntecomi,lón •
mtxta •••••••••••••••• 14 idem. 1917 17 ldem. 191' 4
MES DE ABRIL DE 1917
, Auxil.... ,.'. D. Die.., e.b.llen> T..... .. . • .6 G"9da, M.,<d. ,...............'rmbtt• de ...do....... S abril.. 1917 S abril • 1917 1
, Otro....... • Jos~ Romero Berrueco••• ,. 16 M41aea,. Bobadilla •.. , •.••••••• ••· Idem •••.••••.••••••.• ·• S idem • '9 17 9 ldem • 191'7 I1
, t El mismo ••••. , ••••.•.• "... l' (dem •••• Antequera............... Idem •••••••••••••••••.• 16 ídem. 1917 23 ldem. 191'
, Gral. bripda D. Fernando Carrera Garrido. 10 Y 11 ~ada. MÜlga .................. Gobernador interino de
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MES DE MAYO DE 1917 •
, Gral. brigada D. Fern.ndo Carrera Garrido. 10 1 11 Gran.da. Yllaga .•. 1, .••••••..•••. Gobernador militarMálap 1 mayo. 1917 .. mayo. 19'7 ~
MES DE JUNIO DE 19'7
,
D. Adolfo Jim~nes Castel~nos.' Coronel .••. 10 1 11
, Comandante. • ~oaqu{n del Solar GonÁles . 10Y 11
, Capitán •• ,. • rancisco VÚQuez Maquieira 10 1 11
Otro·.•••••• • Juan Alvares SOtomayor•••• 10Y 11
I Otro ••••••. • Angel Angosto Tortosa •.•• 10 Y 1:1Otro ....... • Adolfo Guti~rres LaguIa ••• 101 11
I••r teniente. • Alvaro ViJlalba Rubio •.••• 1., 11 AlgecirlS. San Roque •••••••••••••
Otro ••••••• • Jos~ P~res GUJolo ••••••••• 10 Y 11;' .
2.- teniente. )loa~ Ll1cena Gómes ••••••• 10 1 11
Otro •.•••.• • os~ Dlu Femindell .•••••• 10Y 11
O~ro ••••••• • Jo,~ Alloza Femindes ..... 10Y 11
, Otro •••••• ; • Alfredo Erquicia Arand•.•• 10Y 11 M.ntenimiento del orden junio.. junio.•
o Otro ••..••• • Jos~ Calderón Lópea BalO" público •.••••.••••.•.• 22 'Q17 30 19'7 ~10 1 11
, MÓI. mayor. ·tS~Mateo Gonúles.•.••••
::;::1 ., T. coronel •• • os~ Andraae Chinchilla.•••C.plün ••••• • anuel Aguirre Martines••• 101 11
, l.- teniente. • Angel Fem!ndes Gond1ez • 10 1 11 S. Roque. La Linea •.••.•• l' •••••••Otro ....... • Pablo Berrocal Lópes •..••• 101 iI
, 2.- teniente. • Luis Gonz!1es Marmol•••••• 10 1 11
t Otro •.•••.• • Antonio P~rez Usaro•••.•. 10Y 11
. Otro ••••••• • Rafael del. Vega Montenqro
··' ..r·· .. Idem ••••••••••••.•••••. Idem .••••.••••••••••••• 2~ ídem. 1917 2' ídem. 19'7 ,, MM. prov •. :. Francisco Revuelta Arroyo. 10Y 11 Idem ...• Idem .•••.•••••.•••.••••• Idem ••••.•••••••••••••• 22 ídem. 1917 28 ídem. '917 ,Otro 2. o •••• • Cecilio Farillas Carbajal•••• 10Y 11 Idem ••• Idem .••.•.••.•••••••••. · Idem .••••••••.••••• • ••• 28 idem. '917 30 ídem. 19'7 3
, Olidal 1.- ••• • Luis Casaubon Gómes •.••• 10YII <liz.... San Fernando, Puerto de
Santa Maria y San Ll1car. Revista edificios militares 4 idem. 1917 7 idem. 1917 ~
.
Capitán ••••• • Manuel Santiago Soler .•••• 10 1 11 dem .... Campo Soto San Fernando. !Extraer p61~ora••••••••• 23 idem. 19 17 23 Idem. 1Cl,17 1
Auxiliar al-
macenes •. • Juan Barren Nadales •.•••• 16 Ildem .... Idem•••••••••••.•.•••••• Idem •.•••••••••••••••. 23 idem. 1917 23 idem ~ 1917 1
Oficial l.o... • .Jos~ Rubio AlOllso•.•••••• 10Y 11 Idem •••• Idem••••.••••••••••••••• Idcm ..•••••.••••••••••• 23 idem. 1917 23lidem. 19 17
,
, MES DE JULIO DE 1917
, Coronel •••• D. Adolfo Jim~nez Castellana.. Algeciras. San Roque •••••••••.•.•• Mantenimiento del ord~n t julio .• 1917 1 julio .. 1917 ,10Y 11 póblico •.•.•••••••••••
Comand.nte•• JOlquln-del Solar GonJtles • •• , .. ,........ I........................~'.em................... 1 idem. 1917 1 idem. 1917 1
Capit'n. • • •• • FranciscoVúques Maquieira 10 J 11 Idem ••.• Idem •••.••.•••.•••••••• Idem .••.•••••••••••.•. · , ídem. 1917 t idem. 19'7
,
Otro....... • Juan Alvarel SotomaJor••. 10111 Idem .... Idem .oooo ........... oo. Idem ..... oo ......... oO. 1 idem • 1917 ,idem. 191' 1
Otro....... • Ancel Ancosto Tortosa••••• 10YII Idem .••• Idem •• , •••••••••••••..•. Idem ••••••••••••••••••• 1 idem. 19'7 1 ídem. 19'7
,
Otro ••••••• • Adolfo Guti~rrez Lagula ••• 18 Y 11 ~~em •••• Idem •.••••••••••.••.••• Idem ••••••.••••••••.• ·· 1 idem. 1917 1 ídem. 1917 ,
















































9rdem 19 176 idem 19 11
7¡iMm. 19 179 idem. 19 17
2 idt'm 1917
3.idem. 19 17
S idem. 19 1)
8 idem. 19 17
14 idem. 19 17
14lidem. 1917




19 17 11 idem.
19 17 J7lidem.
19 17 21 idem.

















IjjUliO •• 1917 1 julio .. 1917 1
1 ídem. 1917 1 idem. 19 17 1Il idem • 19 17 1 idem. 1917 11 idem. 1917 1 ídem. 1C}.I7 1
1 idem. 1917 1 idem. 19 17 1
1 idem. 19 17 1 ídem. 191 1
I idem. 1917 1 ídem. 1917 1
1 idem. 1917 2 i<lem • 1917 J
11 idem. 1917 14 idem. 19 17 ..
urdem. 1917 14 idem '1191711 31 N'
IJ ídem. 1917 14 !dem. 19 17 \.o
21 idem. 1917 2J Idem. 1917 3 ~
Jlidem .119171 141idero .1 191711 14 I ~.
!
II!dem '119171 Jtdem '119171131 1;:28 Idem. 1917 31 Idem. 19 17 4 ~
l·. ....._.. ~ Ei
U quo pr1JtoSpla e. quo SOrJabta :
...1 MM I A..b-:;-~ tCt>ml!tt'la Jonlerlc!a
P l1H ~o
d olido en.o lU&'u la ocmlllóll
Kuerra .•.•••••••••••••
1011111Idem •.• lIdem •••••.•••.••••••..•. Iildem ••••••.••••••..••
10 1 • Mantenimiento del ordenl
J 1 Algearas. San Roque. . • • . • . • . • • • . • público •••.•.•..•.••.• \
10 Y 11 Iclem... Idem Idc:m · ..
10Y 11 IdelD Id~m ldem .
10111 Idem •••• Idem.••.•..••••.•..•.•.• Idem .•••••.•••••• •••••·
10 J 11 Idem •••. Idem ...•.••.•••••.•••••. ldem ••••••••.••.•.•.•••
10111 ldem •••• IdelÍ1. • •.••••••••••••... Idem •.••• · ••••••••• •••.•
lO,,! 11 Idem 6 ••• Idem....... ••••.•.••••. dem......... • •••.•• ,.
JO Y11 Idem •••• Cádi¡.. • ••••.•••• ,..... Vocal comisión mixta ....
10 111 I~m •••• Idem ..••• o • • • • • • • • • • • • •• ldem .••••••• ·•••••••••·
10 J 11 lA LInea Algeciras.. • ••. , •••••.•. Asistir como fiscal conse-jo de guerra .••.••...•.
Ide.. como defensor id. id
Cobrar libramientos ..•..
Asistir al curso comple-
mentario de la Escuela
de Tiro •••••..•••.••.•
• o ••••••• IIPrestar servicios en comi-
sión en el tercerestal.Jle-
cimiento remonta •.•..
Asistir C.)DCUrsos hlpicos .
Iacer efectivos Iibramien
tos .•.•..••.•••••••.•.
Cobrar libramientos •• o ••
(c1em ••••••••••••••.••
Idem •.•..•.•...••.••.
Conducir caudales.. . •.•
Cobrar libramientos ••••.
Cl'nducir caudales ..•.•
Asistir a un consejo de
Jil w1!!~1I~· den __---~¡~; NI14nda 1 111(011...01....
,
Veto. , ••.•.• I a Miguel Arrbyo Crespo ••••• 110 1 111/Idem •••• 1Ecija ' \ .••••••
OIlorpol
l o \ ,:0 teniente '1" Miguel Lobo Ristori. • .•• '1 1o 1111~dem ~dem. •• • •••.•••...•••..
la.. •.... o • • • • .. • •• loo' teniente. "José Pérel Oaruolo 10 J 11 Alcearas. di¡ .•.•.••••••. : .•.••.
Re,. Lane. Sapnto .. ,.0 teniente.. "Juan Lópel MarUn 101" órdob3. Madrid .
Reg.IDf.aExtremadura. •15••••••••••••••••• l.orteDleote. D.Jos6 P~relGaruolo ••••.•.
ldeal ••••••••••.••••. Otro....... a Jos~ Lucena Gómel •••.•.••
Ideal ••••••••• o •••••• Otro....... " Jos6 DIal FernándeJ •••••••
Idem ••••••••.••.•. o' Otro o...... a Jos~ AHOla Fernáodel .••••
1.......,.•.••••••••• Otro ••••••• "Alfredo Esquivia Aranda .••
Idem • •• ••• . •• • • •• •• Otro....... a José Calderón 1.ópel••.•.••
ldem ••••• o ••• o ... : ••• Mús. mayor. a Jos~ Mateo GoDzAlea •••••.•
ItIem .••• o ••• 1.••••••• M6dico 1.°.. "R!fael Ramfnel ~ivas•••••.
(Mm •• • • . . • • • • . • • • • • » El mismo •• ..... ~ ••.•.. , ....
Idem ••••••••.••••• o. Capittn .•••. O. Jo96 Peralta Sabau •.•••• o
Idem ••••••••• ~ • • • •• • • El mismo ••••••••• • •••.•.••
Com.a mar de La Unea I.·'tente.lnf.a . I .(E. R.) O.Jos~Yobna Martln 11011J11Idem ••• lldem •..••••.••..••.•••.. Idem ...•••..••••••••• 11 12 :dem, 1917
16:0 T.o de la G.a Civil. Capitán a Antonio Fernindea Alv"reJ.1 lO MAlaga •. Melilla '., .. ' Conducir presos......... 7 Idem. 19 17
~aS~1 IIIdem ~ Guardia 2.•• Salvador Reviriego Sinchcs ..•~~ [~ ldem .. •• Idem .•.•••.•...•..•...• ; Idem................ •• 7 idem. 19171"11 idem '1 1917
Idem Otro Jua:l Adalid Campos t~;~g Hijar Ceuta Idc:m .•••..•••••.• ·••·• 22 idem. 19 1' 27 idem. 19 17
Id
. . Ca . 1 ..... . 'd
em I.o'tenlente. O.F'~lipeMoragnega naja 10 ~ln'" Idem Id~ro .. : 221 em.
I.tendencia militar Oficial loO •• a Antonio Maestre LagOS ..•• 10 Y 11 \Illedras. Cádi:z ., ..•••.•••.•••••• , Cobrar libramientos.... . S Idem
Jurld1co militar ••••••. T. a~ditor 2.a a Emilio Uriur Oluabal. • • • 10 Y11 - v;iIIa ••• Granada y Almena ••..•• '~ASistir consejo de guerra S idem .
Parque de la Com.a de ,. .
Art.a de AIgeclru •• /T. coronel.. • Vicente Rodrleuel Carril •• 10 J 11 reciras'IIsla de las Palomas (Tarifa, Asoleo de pólvoras... . •. 16¡idem.
Ideal ••••.••.•••.•..• I.or teniente. a oaquln Cantero Ortega •••• 10111 arif•••• Idem ••••.•••••••••••.•• dem •.•••••••.•• · •• ·•· 16 idem
Idem •••••••••..••••• P. ;, alos6Nl1ileJMOrales .••••••• IOYlll4em .••. ldem•••••••••••.•••••••• 1dem •••••.•••••.•••.••• 23 lidem.
..em ••••. ·•••••••••••
. ldemCaJ. Lusitanla .. CapittD "Joséltoj.. Rojas........... ranada. V.lencia · .
ldem Lanc. VUlnicio.. I.or tenleDte. " Luis Agar Caries. •••••••• leru •.•• CAdil •.••••.•.•••...••.
I.or Establ.O remonta ; Otro....... ~ Rogelio Garrido Malo .•••.•
3.or idem id ••••••••.• Otro....... "FnncillcoMorales yM Fortún 10 J 11 'ja Sevilla · ••..••. ·
3.0' dep.o sementales. Capitán..... "Rafael Samaniego R9drlgueJ. 10 J 11 Baea ••. Jaén:........... . ••.••.
ZoDa reclut.o Sevilla orteDiente. • Indalecio MilIán Garcla '4 - YiUa .'. Utrera ..
ldem Carmona •••••••. Otro.. • . • •• " Manael E'Jpinosa CarmoD. . 10 J 11 Carmona .\Sevilla . • •• • .••.•••.•...
Iclem Córdoba •••..•• Otro....... "Manuel Gondl~ Delcado • . 24 Órdoba. Lucena y Montoro o •••••
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1917
19171 28 ~Ullo"1191711 3
1917 31 Idem .1917 2
19 1' 21 idem. 19 17 • 619 17 23 ídem. 1917 1
19 17 28 idem 1917 3
19 17 31 idem. t9 17 2
1917 2b idem. 191; 1
19 17 27 ídem. 1917 2
1917 28 idem. 1917 1
19 17 28 idem. 1917 3 w
19 17 4 ·dem. 1917 e..t3
19 17 23 ídem. 1917 6 t
19 17 23 idem. 1917 6
l·1917 23 idem 1917 6~917 23 ídem. 1917 61917 :33 ídem. 19 17 6·
19 17 23 idem. 1917 6 !f
19 17 :33 idem. 19 17n 6 f
1917
" ;d.m '1 "'1>01';;1917 16 ide~. 19 7 16 ~




1917 1 idem 1917 1
1917 . 1 Idem. 1917 1
19 1' Ildem 1917
1
1917 l' ldf'm 1917 1
1917 Ildem 1917 1

















291!dem '119171291~dem '1 191729 Idem. 191' 29 Idem 1917
22 idem. 1917 2Tdem. 1917U 6
6 idem • 1917 8 idem. 1917 ~ I¡13 idem. 1917 15 !dem. 191711
22 Idem. 19 17 24¡!dem. 19171 3
1 Idem. 1917 Ildem 19171 1
A\AlUNA
10 Y 1111'Tarifa .• '1Isl. de las Palomaa (Tarifa)\"IASOleo de p6lvoras ••••• '11 26Iiullo .•
10 J 11 Idem •••• Idem ••.••••.•...••.••••. Idem................... 30 ldem •
,,- l'es .•.••.. ,- Juan Barrera Nadales •••.•• \ 16 I~dem ••• '1ldem .••••.•••••.•••.•. Idem •••••••.••.•• : .••••
Intendenci. mU •••••• \Oficl.ll.-... _ JOI~ Rubio Alon~ 10 J' 11 I~dem •..• Idem Idem .
Uaeatl'aDll SevUla •.•• Coronel.... ,. LUIS Hermosa Kilh........ 10 Y 11 ~villa •• Madrid .••••••••••••.•.•• ConferenCiar con elltene-
• • ral ¡fOfo de la sección de
Artil1erl••••••••••••..
••• ,Huelva IIVocal dela comisi6n mixta!Sanld.d Militar: .... "IM~CO l.- .. I~ Carlc;'s CriYeI1 N.varro .... 110 y IIllc!diI
Madrid 2' de ectubre de 1'17.
Parque de la Com.- de
Art.- de Aleeciraa ••ICaplttn •.. 'ID. Jos~ N1l1Ies Mor.les••••.•••




de 2.- clase Jos~ Garcla P~rel. . • • • ••• ..~ 16 Ideag •••• Idem.......... ••• . •••. ldem .••.••.•.•••.••••••
Idem. • . • •• • • • • . • •• . • • El mismo. • •• ••••••.•.••••• 16 dttm •••• Idem ••••••••••••••.••••• Idem •.••..•••.•••••••••
Idem •.•. "............ » El m!smo •.•••••.••.•• :..... 16 Idem •••• Idem............. ••.•• dem, .••••.•.••..•.•.
Idem.............. ••• _ El ml8mo •••.•••.••••••.•••• 16 Idem •••• (dem .•••••••••••••••.•. Idem ••.•••..•••..•.••••.
Idem••••••••••••••••• Comandante. D. Fern.ndo Garda de l. Torre 10111 Idem .•.• Idem .•••..•...••••..•.•. Idem .•.••••••••••.•••••
Idem I.er teniente _ Rafael Jim&el C.stellanos. 107 11 Idem ••• Idem •••.•••.•.••'.. .. • .• Idem .
Idem Otro ••••••• _ Pedro'Villegas Cas.do .•••• 10 Y 11 Ciem Idem •.••.•••••••••.••••. Idem •.•..••••..••••••.•
Idem , Auxiliar 1.-. • Francisco Rodrlguea Rojas.. 16 dem ..•• Idem •.•.•....•••••••••. Idem •.••.•••••.••••••••
Cóm.- Art.- Algecir.s. I.er tenIente ,. Antonio Qarós M.rtln •••.• 10 111 I~eciras. adil .••.•••...•••••••. ¡Cobrar libramientos •.•••
Reg. InC.- Reina, 2•••• CapItán.... ,. Narciso Sánchel Aparicio .• 10 JII órdoba. Bail~n•••••••••••..••••..
Idom • . • • • • • • • • • • •• l ••' teniente. • Emilio Rinc~n Jiménel. • . .• 10 111 Idem.... Idem.................... Asistir a los festejos veri-
Idem Otro....... • Jos~ Pérez Silva 10111 Idem Idem ticados con motivo del
Idem Otro....... • Marl.n. Requena Cord6n .. 10 J 11 dem Idem........ aniversario de la batltlla
Id.m •••: •••••••••••• 2.° teniente. ,. Jos~ N.,gueira Cam.cho •••• 10JII dem ••• Idem •. ••••••. ••.••••••• de Bailén ••••••..•.••
Idem M\\s. mayor.• Juan Barrueco Mateos 10711 Idem Idem.......... . _
ldem M\\slco 1.&.. • Plácido Baglietv TeYes..... 16 Idem Idom ,.... . .
Idem Sorla, 9 I.•r teniente. _ Fernando Moreno Moreno .• ID} 11 villa M.drid •.•.•••.•••••••••. ',Defensor ante Consejo Su
I premo de Guerra y Ma-• rina ••.••••.••••....••, 5lidem.Idem C6rdoba, 10 .•••. !2.., teniente. • Fernando Dlu G6mez ••••• ID} 111~ran.da. Segovi••.•••••.••••..••• ~'AS!st!r concurso.de t!ro . • 1 ldem •
Re¡.Inf.- ExtremadlW'B • ASistir a consoJo guerra .
1I ' Capltl.n .••• • Manuel P~rez Almendro ••• 10 J 11 onda ••• Algeclras................ como J·u.. 29 Idem ................... .
Idem 'IT. coronel.. • Jos~ Andrade Chinchilla••• 10 1 11 S. Roque. La Linea ••••••.•••••.••.• M;lnte~imiento del ordenll .
,
p\\bhco . • • • • • • • • • • • • • • 1 Idem •
Idem ICapltán _ Manuel A.,cruirre M.rtlnes•.. 10"11 Idem Idem Idem... 1 Mem.
Idem ••.•••••.•••.•• I.er teniente. • Angel Fern!ndel GonÁlel • 10 Y 11 dem ..•• Idem ••.•.••••••.••.•.•..• Idem •••••••.•••••.•••. ~ !dem.
Idem •• • • . •• • • • • • . . •• Otro...... »Pablo Berrocal López...... 10 7 li Idem.... ldem..................... Idem. • • • . • • • • • • • . • • • • • . 1 Idem .
Idem 2.° teniente' • Luis GonzAlez Marmol 10 JII Idem (dem Idem ·....... I ¡dem.
Idem ••••••••••••••.• Otro....... ,. Antonio Pérel Usaro •.•• '1 10 y 11 Idem .. ( Idem Iden:: ·. 1 ídem.
Idem M~dlco 2. 0.. • Cecilio Fariña. Carv.j.l 10 JII Idem Idem , Idem................... 1 Idem .
Parque de la Com.· de .















484 23 de noviembre ae '1917
Se60r Capitán general de. la sexta regi6n.
haIII •• Jlslldl J lsuta lana
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1 Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida a este
1 Ministerio por el Presidente y Secretario de la Fe..
I deración local de las Socie:lades obreras de Santan-der,. en súplica de indulto para los reclusos por los
• sucesos de Penagos, Gregorio Benavides Garcfa, Félixi Garda Tejedor, Victoriano Moreno Revilla y Buena-
I ventura Iglesias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ~
ti informado por V. E'. en su escrito de 3 de septiem-
bre último y por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 8 del mes actual, se ha servido desestimar
la petición de los interesados.1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento






Se60r ,presidente 3el Consejo 'Supremo (le Guerra y
Marina.
SefiorCapitán general de la séptima reglón.
Excmo, Sr,: Vista la instancia que V. E.. cursó
a este Ministerio con su escrito fecha 30 de octubre
próximo pasado, promovida por el escribiente de se-
gunda clase del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares,
D. Enrique ViafiO, en súplica de que se le clasifique
nuevamente en el perfodo de reenganche que le co-
rresponda, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
sea propuesto para nueva cfasificación, con las for-
malidades reglamentarias, por la zona de Salamanca
número 47, último destíno que tuvo como· bri~ada.
De real orden lo digo a V. E:. para su conocJmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 21 de noviembre de 1917.
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. cursó
a este Miñisterio con su escrito fecha 7 del ac-
tual, promovida por el brigada del regimiento de
Telégrafos, Segundo Bernal BernaJ, en súplica de
que se le abone para el reenganche, el tiempo que
sirvió lie soldado y cabo, el Rer (q. D. g.) se ha¡
servido desestimar la petición de recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos atlos.
Mad¡id 21 de noviembre de 1917.
Clu.vA.
Setior Capitán general de la primera r~gión.
Exano. Sr. -: Vista la Inltancla que el Comandante
general de Ceuta cursó a este Ministerio oon IU es-
crito fecha 3 del actual, promovida por el cabo de
la Comandancia de Intendencia de .Ceuta, Federico
Rodrfguez ,Puente, en súplica de que se le concedan
101 premios y plusel de reenganche que seftala el
reglamento de 3 de junio de 1889, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer le manifieste a V. E. qUe!
el recurrente no tiene derecho a lo que IOlicita.
De real orden lo digq a V. El para su conocimiento
y demú efectos. D_ guarde a V. E'. muchos aftO•.
Madrid 21 de noviembre de 1917.
naVA.
SeftOr General en Jefe del Ejército de Espada en
Africa.
- ,- . ,.~ , ~: ~ . .
.É. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su dcrito fecha 28 de agosto
próximo pasado, promovida por el cometa del regi-
miento de Infanteria Murcia nÚIn. 37, Valendn ,He-
rrero Córdoba, en súplica de 'que se le concedan
los beneficios de la real orden circular de 1 7 de fe-
brero 61timo (D. O. nÚIn. 41), el Rey (q. D. 'g.)
le ha. servido acceder a lo solicitadd por el recurrente.
De real ordeD lo éligiOl a V. E. para su conocímiento
y demás efectos. Dios guarde a V. X.. muchos aftOso
Madrid :u de noviembre.de 1917•.
¡Q.o(' .
-'r"
Se60r CapidD general de la OCtava regicSo.
•••
SfCCIDn de lIsIrIIalaa. IlCIltamlutl
, ClUIGS dIVersas
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D.- Encamación Gutiérrez MUt'iiz, domiciliada en Me-
Iilla, calle de O'Donnell nÚIn. 43, viuda del oficiaJ,
primero del Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, don
Hermógenes Sáinz Mul\oz, en súplica de que a sus
hijosD. Manuel, n.. Rafael, D. Luis Felipe y don
José Sáinz Gutiérrez, se les ooncedan los beneficios
que la le$'islación vigente otorga para el ingreso y
permanencia en las Academias militares, como huérfa-
nos de militar muerto de resultas de enfermedad ad-
quirida en campatla; tenjendo en cuenta que no exi.te '
nin~una disposición que equipare los huérflnOl de
mihtar falleckio en lu, plazas de Africa, cualttUiera
que sea la fecha del falleCimiento, a los de los muertos
en campafta o de SUIl resultas, para la ooncesión de
ellta c1ale de beneficios, y, oonslderando que el real
decreto de 9 de noviembre de 1912 (C. L. núm. 221),
dió por terminada la campatia de Melilla en 31 de
octubre del millm~ ado, y el padre de los expresados
huérfano. falleció en el mes de junk> del afto actual¡
'habiendo transcurrido más de do. atlos desde el fina
de la campatia hasta el fallecimiento del caullante,
el Rey .(q. D. g.), oído el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, emitido en 3 de octubre pr6xl-
mo pasado, se ha servidQ desestimar la petición de la
recurrente, con arreglo a lo preceptuado en el real de-
creto de 21 de agosto de 1909 (C. 1.:. núm. (74).
,De real orden lo diglO a V. E. para su conocimiento
y. demas efectos. Dios guarde a v.. E~ muchoe dOs.
Madrid 21 de noviembre de I9I~.
,
'5efiOr Comandante general de MelilJa.




CiuultV.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien declarar aptos para- el ascenso, cuando por
antigüedad les correspond~ al jefe y oficiales del
Cuerp? Jurfdioo-militar comprendidos en la siguiente
relaci6n, que comienza con D. iFrancisco Mares Armen-
gol y termina ron D. IgnaciD Graa Singlar. por reunir
© Ministerio de Defensa







las condiciones que det~rmina el artículo 6.. del re-
glamento aprobado por real orden circular de 24 ele
mayo de 1891 (C. L. nÚIn. 195). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E¡. muchols &6Os.
Madrid :1 1 de noviembre de 1917.
CIoDVA
Se60r.••
D. Francisco Mares Annengol, teniente auditor de
primera:. , ,
:t Ricardo Férrez y Barbero, ídem idem 'de segunda.
lt, Mariano Garda Cambra, id~ idem de idem.
:t Miguel Gambra Sanz, idem idem de tercera.
:tI Mateo Zaforteza Musoles, idem idem de idem.
lt Ignacio Grau Singlar, idem idem de idem.
Madrid 21 de noviembre de 1917.-Cierva.
DESTINOS
.l!.xano. Sr. ~ En vista del concurSo celebrado para
proveer una. vacante de capitm de CabalJerfa, pro-
fesor en el Colegio de huérfanos de Santiago, anun-
ciada por real orden de 18 de septiembre 61tímo
(D. O. núm. 211), el iRey (q. D. g.)1Ja tenido a.
bien designar para ocuparla al de dicho empleo y
arma D. Leandro Uópez de Vicull.a y, Martlnez, que
adualmente se halla. en situación de excedente ~
la 'primera regi6D.
De real orden lo WgQ a V. E'. para su conocimiento
Y' demú efectos. Da guarde a v.. E'. mucb.c» ataos.
Madrid 21 de noviembre de 1917.
Se60res Capitanel generales de la primera y I~ptima.
regiooel. ' .
Se60rel Itlterventor civil de Guerra r Marina y del
,protectorado en MarruecoI y Prelldente del Con-
aejo de administración del' Colegio de Huérfanol
de Santiago.
Eltano. Sr. ~ En vilta del concuno celebrado para
proveer una. vacante de capit'n profesor y otra, de
primer teniente ayudante de profe¡,or, en lo. Colegiol
de Carabineros, anuncladal por real orden circular
de 18 de septiembre 6!timo (D. O. nCun. 211), eL
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien designar para ocu-
parlal' a 101 de Clicho empleo y Cuerpo, respediva-
mente, D. .Francisco Puig Garda y Alfonso Pastor
Tato, que tienen su. destinos el primero en la Coman-
dancia de ,Pootevedra, y el segundo en la de Zamora.
De real orden lo ~8lO a V. E.lPara IU conocimiento
© Ministerio de Defensa
y derW dedos. Dios guarde a V.. EL muchoe dos.
Madrid 21 de DOriembre de 1917•
Se60r DiredGr general de Carabineros.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
·Protectorado en Marruecos" Capitanes generales de
la séptima y octava regiones y Director de los Co-
legios de Carabineros. , '
DISPOI!IClONES
de .. ScDrtIa~ y 5eedonel • .te IIJnhfaic1
1 ele ..D~ caúaIeL .
CImII _ .....l1'li ,'I11III.
,PENSIONES
ClrcuJu. Excmo. Sr.: ·Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta· fecha a la ·Di-
recci6n general de la Deuda y. Clases .pasivas, lo
siguiente: ,
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1916, real
orden de la .presidencia del Consejo de Ministros de
:1 3 de roayo del mismo afto y. real decreto, de la.
misma ,Presidencia, de 11 de ag05to, también del
citado ano, ha declarado con derecho a pensi6n de
500 pesetas anuales, a los cuatro supervivientes de
la. eampatia de Afriea de 1859-60, que se expresan
en la unida relad6n, que empieza 0011 M'anuel Za-
mora Mu60z y termina. con Manuel .Postigo Marlln.
por hallaree comprendidos en las soberanas disposi-
ciones antes mencionadas.
Lal pensiones de referencia le les satisfarán por la
Direcd6n genera,l de la Deu~a l. Clases .Paaiv:u,. o
por las DelegaCIOnes de HacJen de las provmcaas
que se conlignan en la relación, y delde las fechas
que a cada UDO se les seftaia en la milma, las cuale.
corresponden al fallecimiento de 101 individuos que
se citan y cuyal vacantel cubren ¡debiendo 101 iote-
resadol que tienen crucel pensionadas o cobran haber
-pasivo, hacer previa renuncia al perclbo de dicboe
henefidol, y comunicarse por esa .Dlreccwn o Dele-
gador~1 de Hacienda respectivas, a este Alto Cuerpo,
lal bajal definitivas de loe IndividuoI beneficiarios.
para cIelignadón de i los que hayan de lubltitulrle...
con arreglo a aquélla. ley.
1.0 que por orden del Exano. Sr. ,Presidente comu-
nico a V. E'. para su conocimiento y efectos con-
ligulente.. Dios guarde a v.. E,. muchos a6os. Madrid
20 de noviembre de 1917.
Excmo. Sellor ...
." tI Pwul6D lJ'Mha .. ~. deb4 ..CHADelepal6D d.A.tMtda4 NOKBRBI.D.IAlIINTB· U1Ual eapear abaDo da Hacienda aamUCIA DI: LOS INTDUADO. eruc.. 4enac1I1lI'D"l' qu... ete !.. penllón la prom. ¡lentlo-u. lIa eunado Dad.. VACANTU QUB CUBREN
. 5 JLBSADOI I.oon en 41.... 1.




~b.r JIlll. Granad.. 1 Kuuel zamora KuA.. .. •••• 100 l' npbre. 1.11 iGl {aranad", calle de S..n Gran..d......... • 1 enlr••• 1181 1L.. di M..lto. RodrffU.' lUnchl', n.I1.-ranad.. •••••• Pedro MarUD, Sil..... c1do en 28" ••pt embr. d'1916.Id.m Cana,..a ••• I J1IlU. MarUna CáaoTu...... 100 , dlclln. 1911 111IIGIa ........ LlNt1la................ I(lHOla ........ Retire • 17 rebro •• 11184 La de l ... Barrce LOpel, fallecido .a.
141m ZarlllOSa•••• de dlolembre 4e 11116.• aamÓa Faudo Labo,.a ....... 100 10 mllJO •• 1'1'7 ...... Alboree .......... •.... Zara,oa&.•••••
·
11 'ullo... 1884 La de FrauohooC..beaa11 )(oa"ro, fall..I~em ..Tilla...... / 0140 e. 9 de malO d. un.4 )(anall Po.Uro IlartlJl•••••••• lOO ••pbre. 111' ~a......... ORaa ................. "'TiU.,••••••.• • 21 aobro • 1184 La de Ju.n Waou.1 Obllpo )(06.., faUe·















Madrid 20 de noviembre de 19I,.-El General Secretario, AgIUldo
~1MI4fa qIM 86 cl/6
"MAD,RID.-TALL&US DEL DltPosrro D~ LA GulUlU
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